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adelante  para  la  realización  de  mi  tesis  doctoral  y  responden  a  un  doble  interés. 
Formalizar, para mis pares, algunos de los problemas que la investigación sobre el cuerpo 
genera  y  explicitar  algunas  consideraciones  metodológicas  que  al  menos  en  mi  caso 
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PhD  thesis. They have a  twofold  interest, on  the one hand,  formalize some of problems 
that  research  on  the  body  generates;  to  the  other  hand,  explain  some methodological 
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llevo adelante para  la  realización de mi  tesis doctoral y  responden en ese  sentido a un 
doble  interés.  Por  un  lado,  formalizar  algunos  problemas  que  la  investigación  sobre  el 
cuerpo genera y por otro lado, aunque necesariamente vinculado a  lo anterior, explicitar 
algunas consideraciones metodológicas que al menos en mi caso, permitieron resolverlos. 
Para  ello  el  trabajo  se  organizará  en  cuatro  partes;  la  primera  orientada  a  reseñar 
brevemente el tema de investigación y las preguntas con las que trabajo, aquí también se 
presentará  el  objetivo  específico  del  artículo,  orientado  a  describir  los  problemas 
metodológicos que fueron apareciendo durante el trabajo de definición y construcción del 
objeto.  En  la  segunda  y  tercer  parte  se  trabajará  con  los  núcleos  temáticos  cuerpo‐
lenguaje y sujeto‐cuerpo y sobre ellos se explicitarán las limitaciones que se encontraron 
en  los escritos de mayor  referencia en el área de  la danza. También  se adelantarán  las 
preguntas  que  orientan  su  tratamiento  en  la  perspectiva  epistemológica  que  ofrece  el 
trabajo  de Michel  Foucault.  Por  último,  habrá  una  conclusión  en  la  que  se  retomarán 
algunos de los elementos trabajados, se propondrá un balance de lo expuesto en base al 
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como  eje  la  danza  entendida  como  una  práctica,  (Castro,  2004)  lo  que  remite 
necesariamente  a  formas  de  subjetivación  históricas  y  particulares.  La  categoría  de 
práctica con la que trabajo es la que propone Foucault con especial atención al desarrollo 
que  hace  en  la  versión  de  1984  de  la  conferencia  “Qué  es  la  ilustración”  en  la  que 
introduce como principales consideraciones, el carácter sistemático, homogéneo y regular 
de las mismas –elementos que aparecen en otros trabajos del autor– y en el que suma lo 
que  define  en  términos  de  los  aspectos  tecnológicos  y  estratégicos  que  las  prácticas 
implican. 
  En esta  línea, cabe destacar que  la danza es considerada una práctica  tanto en  su 
aspecto performático –o de ejecución de los pasos–, como en su aspecto discursivo, en la 
medida  en  que  su  ejecución  está  orientada  por  el  conjunto  de  saberes  técnicos 
sistematizados  en manuales  y  libros  de  texto  específicos,  como  por  los  discursos  de  la 






actividades  físicas o de movimiento humano, sino que  indica  las prácticas históricas, por 
ende  políticas,  que  toman  por  objeto  al  cuerpo”  (Crisorio,  2011:  3).  Considerar  a  las 
prácticas  corporales  y  al  cuerpo  que  ellas  construyen  como  el  objeto  de  investigación 
supone la adopción de una perspectiva o mirada epistemológica según la cual “el discurso 







contemporánea,  de  Friedrich  Regner  El  nuevo  libro  del  ballet  y  de  Sonia  Schoonejans 
(1992) Un siglo de danza. Por citar los más conocidos dentro del área. 
  Por otro  lado, si bien existe un conjunto de  trabajos que  tematizan  la cuestión del 
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representación”;  sea  el  construido  por  los  propios  bailarines,  sea  el  construido  por  el 
dogma disciplinar, sea el construido socialmente en relación a la danza. Ejemplo de estos 
trabajos  son  la  Tesis  Doctoral  de  Ana  Sabrina Mora  (2010),  varios  de  los  artículos  de 
Susana Tambutti o la compilación hecha por Johannes Odhental (1999) Un siglo de danza, 
entre  la  emancipación  y  el  silencio.  Esta  perspectiva  de  trabajo  redunda  en  una 
construcción del objeto de investigación distinta de la que me interesa llevar adelante, ya 
que no es el cuerpo de las prácticas el que importa sino la representación del cuerpo; sea 
en  términos  de metáfora  poética  o  de  construcción,  por  parte  de  los  bailarines  de  su 
corporalidad.  
  En  general, el  resto de  la bibliografía específica  trabaja  cuestiones  vinculadas  a  la 
estética de  la danza, como es el caso de Susanne Langer (1966) o de Sally Banes (1979); 
también se desarrollan elementos orientados a pensar el lugar de la danza en el conjunto 
del sistema de  las artes (Cohen, 1982, Gilbert, 1941, Jaquet, 2001); o en  la  identificación 




dar cuenta en qué medida  la danza puede pensarse en  términos de  lenguaje, haciendo 
referencia a  la semiótica como el caso de Gigena  (2004) o a partir de entender  la danza 
como metáfora  del  pensamiento,  por  su  estatuto  acontecimental  (Badiou,  2009)  o  en 




me  interesa desarrollar  y que entiende al  cuerpo de  la danza  como el  resultado de  las 
acciones que su práctica  implica y a su vez, a  la práctica como constituida en relación a 
una  serie de discursos  y  en una  lógica de  relevos permanentes. No  como primacía del 
discurso  sobre  la  práctica  sino,  entendiendo  también  al  discurso  y  al  lenguaje  como 
práctica. Lepecki (2006) en particular,  introduce un elemento nuevo y significativo a esta 
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moderna  y  la  danza  contemporánea),  son  textos  que  se  articulan  en  su  interior  como 
discursos y que pertenecen a una trama discursiva más amplia. He elegido para trabajar 
lenguaje  organizado  en  la  forma  de  libros: manuales  de  técnica,  biografías  o  escritos 
dirigidos  a  la  enseñanza  y  a  la  composición  y  entrevistas.  Ellos  ordenan  una  práctica, 
enuncian  un  cuerpo,  lo  hablan,  lo  significan  y  lo  construyen.  Y  también  constituyen 
experiencias,  describen  modos  de  subjetivación  particulares  pero  que  pertenecen  al 
mismo tiempo, a una forma sujeto. Mi tarea es problematizar esas fuentes, pase por ellas 
varias  veces  y  desde  distintos  lugares.  La  terea  de  interpretación  y  de  producción  de 
saber, me fuerza a volver sobre ellas.  
  Las  preguntas  hechas  sobre  ese  conjunto  de  referentes  remiten  a  cuestiones 
vinculadas  a  ver  cómo  describen  a  la  danza  y  al  cuerpo,  a  través  de  qué mecanismos 





Qué  mecanismos  hay  en  la  práctica  de  la  danza  que  responden  al  mecanicismo,  al 
naturalismo  o  al  expresivismo  o  si  hay  formas  mecánicas  de  entrenamiento  que 
encontramos  en  alguna  o  en  todas  las  formas  de  danza  a  analizar.  Ver  con  qué 
argumentos se mantiene  la  tesis según  la cual hay algo de natural conservado o  incluso 
potenciado en un cuerpo entrenado para  la danza. Y  también describir e  identificar qué 




subjetivación  y  por  tanto  una  forma  que  puede  tomar  subjetividad,  en  este  sentido  el 
artículo no sostiene  la  idea de que hay una  identidad entre sujeto y cuerpo,  justamente 
por ser diversos e irreductibles el uno al otro es que pueden entrar en relación1. La idea de 
trabajar  con  los usos del  cuerpo y no  simplemente de  “el  cuerpo”  implica a  su vez dos 
supuestos más. Por un lado, no hay una esencia del cuerpo que nos permita hablar de él 
como un universal  y por otro  lado, no hay una naturaleza del  cuerpo que nos  informe 
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construir  una  única  definición  de  cuerpo  que  sea  útil  al  pensamiento  sobre  la  danza. 
Buscaba construir un signo. Sin embargo, la lectura sistemática sobre textos de danza y la 
práctica misma de la danza me mostraron una multiplicidad de cuerpos y en ese sentido, 





que  se  construye históricamente  y que por eso mismo es efectivo,  funciona o produce 
efectos concretos en la realidad de la danza como campo de prácticas.  
  Primer problema entonces, cómo ser  fiel al  interés de  la  investigación científica de 




aún más,  si  cada  sujeto  danzante  construye  una  multiplicidad  de  cuerpos  (Marchart, 
2009).  Existe  el  cuerpo  como medio  o  instrumento,  necesario  para  la  ejecución  de  la 
danza,  existe  el  cuerpo  como  tema  o metáfora  de  la  que  se  ocupa  la  danza,  existe  el 
cuerpo como naturaleza a ser dominada a partir del entrenamiento, existe el cuerpo como 
máquina  construida,  existe  el  cuerpo  como  naturaleza  original  y  por  tanto  verosímil 
(Escudero: 2008) ¿Qué sentido y qué posibilidad efectiva hay de sistematizar una forma de 
saber  sobre eso? ¿Es posible conocer eso múltiple  sin hacer cada vez una  investigación 
grado cero, es decir, suponiendo que mi conocimiento sirve a otros como recurso, como 
escalón  desde  el  cual  parase  y  asomar  una  nueva  pregunta?  Respondiendo 
afirmativamente esto, deviene el cómo. 
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el  discurso  como  instancia  de  significado,  de  sentido.  En  términos  epistemológicos  la 





de  elevar  a  significante  un  conjunto  de  acontecimientos,  de  juegos  de  lenguajes  o  un 





en relación a  la cuestión de  la  interpretación. Ordena su argumento a partir de sostener 
que  Nietzsche,  Freud  y  Marx  han  fundado  una  técnica  de  interpretación  que  dio 
fundamento  a  la  posibilidad  de  una  nueva  hermenéutica,  por  haber  cambiado  la 
naturaleza  del  signo modificando  la manera  en  que  el mismo  puede  ser  interpretado 
(quisiera que todas la veces aparece la palabra sentido en este texto, sea interpretada a la 
luz de las consideraciones que sintetizo a continuación). 




siglo  XVI,  por  ejemplo,  donde  cada  signo  reenviaba  al otro  en  función  del  principio  de 
semejanza, en el siglo XIX los signos comienzan a encadenarse en “una red inagotable, no 
porque reposen en una semejanza sin límites, sino porque hay una apertura irreductible.” 
(Foucault,  1995:  40)  Esto  reenvía  al  rechazo  respecto  de  la  idea  de  comienzo,  la 
interpretación  por  eso  reviste  un  carácter  estructuralmente  abierto.  Esto  supone  dos 
elementos esenciales que, desde mi punto de vista se articulan de manera estrecha con la 
idea expresada más arriba  sobre  la necesidad de marcar el proceso  interpretativo de  la 
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ya  pasamos,  pero  nunca  pasamos  de  la misma manera,  pasamos  transformados.  Acá 
podemos  encontrar  un  ethos,  al  menos  tal  como  interpreta  Foucault  el  ethos  de  la 
modernidad  desarrollado  en  los  textos  kantianos.  Como  una  actitud  que  situada  en  la 
actualidad, marca de pertenencia y tarea: “una vida filosófica en la que la crítica de lo que 
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Tambutti,  Susan  Foster, Aba  Sabrina Mora,  Carolina  Escudero, Gertrude  Kurath,  Rudolf 
Laban o Doris Humphrey, por nombrar sólo algunos ejemplos. De manera general aunque 
no absoluta ni exclusiva, quienes queremos  conocer algo de  la danza o del  cuerpo que 
baila,  partimos  de  una  primer  intuición  informada  en  la  experiencia  vivida,  corporal  y 
subjetiva.  Esto  redunda  en  suponer  que  nuestra  experiencia  personal  y muchas  veces 
privada,  no  comunicada  sino  simplemente  sentida,  puede  ser  “caso  testigo”  de  lo  que 
pasa “de verdad” ‐ o de  lo que pasa en general‐ y pensamos que es posible construir un 









  Tomar  distancia  del  propio  cuerpo  para  poder  hablarlo,  es  la  ruptura  (Bourdieu, 
1999) más radical que se tiene que hacer en este campo de conocimiento para evitar caer 
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  De  aquí,  una  segunda  dimensión  a  considerar,  la  idea  de  lenguaje  corporal,  que 
supone entre otras cosas, que el cuerpo con su movimiento habla de algo de  lo que no 
puede  hablar  la  palabra.  Esto  significa  entregar  un  voto  de  confianza  en  el  poder  de 
verdad del cuerpo que redunda en asignarle una capacidad de significación casi mágico. Se 
eleva al cuerpo a un  lugar  sagrado, por  fuera del hombre. Se confía  también en que el 
discurso  del  cuerpo  tiene  un  poder  y  una  potencia  tal  que  nos  permite mostrar  aquél 
elemento  de  la  experiencia  subjetiva  que  ninguna  palabra  puede  nombrar.  “Podría 
sentenciarse: el cuerpo expresa genuinamente la verdad de mi ser”.  
  Ahora  bien,  si  uno  quiere  hacer  un  trabajo  de  investigación  que  exceda  lo 




hombre  en  su  constitución  y  también  más  simplemente  de  otro,  como  forma  en  el 
lenguaje se encarna (Stavrakakys, 2009 y Marchart, 2009). Entonces, el cuerpo no expresa 
nada  si  no  se  lo  pone  en  relación,  sino  se  lo  pone  en  medio  de  un  sistema  de 
interpretación específico, en un circuito de prácticas. Si no se lo sumerge en un esquema 
de  interpretación  construido  históricamente  y  sostenido  en  su  función  por 











cierto  que  podemos  interpretar  al  sujeto  por  el  cuerpo,  no menos  cierto  es  que  ese 
cuerpo es efecto del  lenguaje, es una mediación  si  se quiere  y  como  tal mediación, es 
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  Un  tercer elemento  a  considerar es el hecho de que en  ciencias  sociales hay una 
primacía semiológica para analizar los discursos como metodología de investigación ligada 
al análisis de  los  sujetos  sociales  (Birman, 2008). Esto  supone que  la palabra expresa o 
representa  algo  que  es  y  cuando  hay  alguna  falla  o  falta  de  correspondencia  entre  la 
palabra y el signo, entre la palabra y la cosa, se asume que es una falta no estructural, sino 
que viene desde afuera de la relación, como contexto o factor interviniente. No se asume 
la  falla como estructural a  la  relación entre  lo que  la palabra dice y aquello a  lo que se 
significa  (Stavrakakis,  2009).  ¿Cómo  hacemos  para  analizar  un  discurso  partiendo  del 
supuesto  de  que  el  enunciado  no  significa  su  verdad?  (Foucault,  1997).  Un  primer 
movimiento que  se puede hacer es  el de pensar  al  lenguaje  como una práctica  lo que 
implica correrse del paradigma  representacional y empezar a pensar en  términos de  los 
efectos de constitución que tiene, su positividad. Pensar el lenguaje como práctica implica 
aceptar su capacidad de hacer cosas. 
  En  el  área  de  danza,  el  hecho  de  asumir  una  posición  epistemológica  ligada  a  la 
semiótica, sumado a la consideración expuesta arriba de que quienes investigamos danza 
bailamos,  produce  por  resultado  una  identificación  entre  el  enunciado  y  la  cosa,  entre 
significado  y  significante;  y  aún  se  va  un  poco  más  allá:  hay  algo  así  como  una 
correspondencia “connatural” o esencial entre el significado y referente,  lo que anula en 
cierto sentido la función significante del lenguaje y la tarea política de la construcción de 
conocimiento,  que  me  interesa  sostener  a  partir  de  las  ideas  expuestas  arriba  en 
referencia al Freud, Nietzsche, Marx  de Foucault (1995). 
  De  esta  compleja  relación  entre  cuerpo  y  lenguaje  es  que  surgen  a  veces  los 
equívocos respecto del cuerpo de  la danza. Un saber sociológico sobre danza no debería 
tratar sobre el cuerpo particular del bailarín ni sobre el cuerpo que  la danza representa, 
eso debería quedar del  lado de  la crítica especializada y de  la teoría estética o teoría del 
arte. Un saber sociológico de  la danza deberá  indagar sobre el cuerpo que se constituye 
en  objeto  de  las  prácticas  específicas  que  el  dispositivo  danza  implica,  desarrolla  y 
despliega, el objeto que se constituye es el cuerpo de  la práctica de  la danza. De hecho 
cuando Foucault se desplaza del análisis de las epistemes hacia el de las prácticas, no hace 
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y de  los esquemas  significación que organizan  la experiencia. Esto nos permite  trabajar 
con la idea de forma sujeto como construcción histórica y con la idea de que el cuerpo no 
habla,  sino que es  informado por el  lenguaje en medio de un  sistema de prácticas  (de 
















nos  pueden  ayudar  a  comprender  la  cuestión.3 Una manera  de  presentar  la  idea  y  las 
dificultades metodológicas que  trae  trabajar con ella, puede  ser comenzar diciendo que 
no es el sujeto. El sujeto, tal como el cuerpo, no es una sustancia que se identifique con la 
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de  significación  y de prácticas  significantes. Podría  arriesgar  a decir que  el  sujeto  es  la 
experiencia de la significación (Nancy, 2008).  
  En tanto construcción, es histórica –o al menos diacrónica– y asume una propiedad 
formal.  Es  una  forma  sujeto.  La  posibilidad  de  hacerse  sujeto  remite  a  las  diversas 
prácticas de objetivación y de  subjetivación y cuando esas prácticas  se  sustancializan, o 
adquieren  temporalmente  una  forma  y  una  cualidad más  o menos  estable  tanto  ética 
cómo política y económicamente  (es decir,  sostienen un  sentido del mundo y accionan 
prácticas ligadas al mantenimiento de ese sentido) podemos hablar de subjetividad4.  







de  la experiencia  fenomenológica. En este punto tanto Castro  (2004) como Revel  (2008) 
estarían de acuerdo en sostener que la experiencia fenomenológica “funda un lugar en el 
que  descubrir  significaciones  originarias”  (Castro,  2004:  128),  proponiendo  a  la 
experiencia como una forma de “volver a captar la significación de la experiencia cotidiana 
para  encontrar  en  qué  el  sujeto  que  soy  es  en  vedad  efectivamente  fundador,  en  sus 
funciones trascendentales, de esa experiencia y de esas significaciones”. (Revel, 2008: 46) 
Cuando Foucault trabaja con la idea de experiencia lo hace en un sentido diferente, como 
de‐subjetivación  y  como  instancia  de  transformación:  ambos movimientos  sitos  en  la 
                                                            
4  Creo  que  la  entrevista  con  Rabinow  “Porqué  estudiar  el  poder:  la  cuestión  del  sujeto”  es  bastante 
ilustrativa  respecto  de  este  tema.  También  diversos  textos  aparecidos  en  Obras  Esenciales.  Op.Cit.  Y 
fundamentalmente el Gobierno de sí y de los otros. (2010) FCE, Buenos Aires y El coraje de la verdad. Op.Cit. 
También  se  puede  revisar  el  texto  de  Potte‐Bonevielle, M.;  (2007)  Foucault:  la  inquietud  de  la  historia. 
Manantial, Buenos Aires. 
5  La  categoría  de  parresía  que  desarrolla  en  sus  últimos  cursos,  como  forma  una  de  la  espiritualidad  se 
orienta específicamente a  trabajar  la  relación  sujeto/lenguaje y  la  transformación que opera en el  sujeto 
cuando algo del registro de la verdad lo toca. 
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forma histórica de  subjetivación. Acá  la  idea de experiencia es  casi equivalente  a  la de 
pensamiento  (entendido  en  los  términos  planteados  arriba),  en  la medida  en  que  este 
último es el dominio en orden del cual “la formación, el desarrollo y la transformación de 
las formas de experiencia puede tener lugar”. (Castro, 2004: 128). Habíamos dicho que las 
prácticas  funcionan  en  los  tres  registros  del  poder,  el  saber  y  la  ética.  La  experiencia 
también implica esos tres órdenes de elementos, la distancia o la diferencia entre la idea 
de práctica y  la de experiencia puede expresarse en el siguiente sentido, si  la práctica  la 
implica  tanto  la  “repetición  del  sentido”,  como  la  “suspensión  de  sentido”  y  la 
“construcción  de  sentido”,  la  experiencia  implica  la  instancia  de  construcción:  “una 
experiencia es siempre una ficción; es algo que se fabrica para uno mismo, que no existe 
antes y que existirá luego.” (Castro, 2004: 129) 
  Esta  idea de experiencia nos sirve para trabajar  la crítica  los estudios de danza que 
suponen un  lenguaje  corporal que expresa  la experiencia  subjetiva de un modo que el 
lenguaje hablado no puede hacerlo. No hay construcción de una experiencia si no hay un 











en  la  práctica  de  la  danza  –como  forma  válida  de  hablar  del  o  de  acceder  al  sujeto‐ 
generalmente  no  reenvían  a  lo  colectivo  en  términos  de  lo  macro.  La  experiencia  a 
capturar,  el  tipo  de objeto  construido  y  el  saber  generado,  no  hablan  de  lo  social  –tal 
como se entiende de manera hegemónica en sociología–, aunque tampoco de lo personal 
e individual. Me permito situarlo en el nivel de “lo menor”, de lo micropolítico (Foucault, 
2000).  Cuando  pienso  en  tomar  distancia  del  sentido  hegemónico  que  asume  el 
calificativo social lo hago en referencia específica a dos formas clásicas en que se entiende 
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especialmente  en  escritos  antropológicos  que  enfocan  de manera  casi  exclusiva  a  las 
danzas  rituales  (que  no  son  parte,  además  de mi  investigación,  ya  que  yo  trabajo  con 
danzas escénicas) y por otro lado la idea de sentido social del arte y la danza como rama 
del arte en  su doble  vertiente, de manifestación de un espíritu de época o de  crítica  y 
puesta en circulación de nuevos horizontes posibles.  
  Teniendo en cuenta esto  la tarea de  investigar  la danza y el cuerpo de  la danza en 
referencia a  lo menor o a  lo micropolítico  remite a dos consideraciones. Por un  lado  la 
necesidad de reconocer que la danza como práctica corporal se configura por un conjunto 
de acciones  y de discursos que  si bien  reenvían a una  lógica  interna,  son parte de una 
episteme, emergen como resultado de un conjunto de posibilidades, históricas y políticas 
y en  la bisagra entre  lo histórico  y  lo disciplinar  se  constituyen  campos de experiencia, 
formas de circulación de  la palabra y de producción del cuerpo que son  irreductibles, es 
decir que al tiempo que conservan algo de lo social global y de lo disciplinar específico se 
articulan  de  una manera  particular,  distintiva.  Lo  cual  implica  reconocer  que  la  danza 
como práctica no es  solamente una manifestación artística que expresa o critica  lo que 
pasa  en  la  historia  y  en  la  sociedad  (porque  claro  está,  hay  compañías,  coreógrafos  y 
bailarines que representan esa danza, no es que no exista, sino que no es el modo en que 
a  mí  me  interesa  problematizarla),  sino  que  también  es  una  configuración  de  la 
experiencia  de  un  conjunto  de  sujetos  que  funciona  y  circula  en  los  bordes  de  lo  que 
hegemónicamente constituye el campo, es allí dónde me  interesa alojar  la pregunta de 
investigación, acceder a un espacio de la práctica y del discurso que no ha sido explorado. 
Justamente, es en  relación a una consideración metodológica  respecto de  la genealogía 
que Foucault propone  la  idea de  lo menor. Lo hace en  términos de “saberes  sujetos” y 
sostiene que remite a aquél contenido histórico que no está elevado a  la categoría de  lo 





lugar  (…)  entiendo  toda  una  serie  de  saberes  que  habían  sido  descalificados  como  no 
competentes  o  insuficientemente  elaborados”  (Foucault,  2000:  p.  18).  Luego  de  estas 
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  Ahora  bien  ¿qué  puedo  hacer  con  estos  problemas?  La  primer  cuestión  que me 
parece necesaria indicar es la siguiente: si ya no busco construir un signo, en el sentido de 
establecer un  significado estable para  la acción  significante, no por eso quiero dejar de 
conceptualizar y mucho menos de significar. En qué momento  (en el marco de  la propia 
formación disciplinar, de la búsqueda de un saber objetivamente válido y operativo, de las 
instituciones académicas de  las que formo parte y en  las que me  interesa estar y que se 
escuche  lo  que  digo)  tiene  sentido  terminar  con  la  interpretación.  ¿Será  que  hay  que 
terminar o simplemente alojar una marca, abrir una falla? Se habrá notado, supongo, que 
elijo  lo  segundo. No  creo  que  sea  posible,  ni  éticamente  conveniente  terminar  con  la 
interpretación  y  tampoco  creo que  sea políticamente deseable hacerlo. Aunque  sí  creo 
que  es  epistemológicamente  conveniente  –y  políticamente  deseable–  establecer  una 
pausa,  un  silencio  que  resuene  o  que  opere  como  instancia  de  suspensión  del  sentido 
históricamente  acumulado.  Algo  así  como  suspender  el  despliegue  pero  sólo  para 
comenzar con un repliegue.  










una  intervención.  Creo  que  en  nuestro  caso  (los  intelectuales)  eso  responde  a  una 
decisión político‐epistemológica: y es cuando sostenemos hay acá algo para decir y vale la 
pena decirlo de este modo.  
  Esta posición es central en el desarrollo de mi  investigación, es  la que me permite 
decir  “el  cuerpo  en  occidente  ha  sido  pensado  de  todas  estas maneras  a  la  vez,  han 
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  Y prestemos atención a que en ningún momento aparece  la  idea de “el cuerpo es” 
por el contario, el cuerpo ha sido: expresión que supone necesariamente una relación con 
algo distinto de sí.  
  Teniendo  presente  esta  consideración:  que  suspender  la  interpretación  es  una 





lógica de  la problematización tal como sostiene Potte‐Bonneville  (2007) sobre el  trabajo 





Creo  que  el  trabajo  que  debe  hacerse  es  de  problematización  y  de  perpetua  re 
problematización.  Si  el  trabajo  del  pensamiento  tiene  algún  sentido  –diferente  del  que 








clave  si  se  tiene  en  cuenta mi  tema  de  investigación.  En  el mismo  texto  leemos:  “el 
término problematización obedece (…) a describir el cuestionamiento del sujeto hacia sus 
propias prácticas, sin postular por ello una subjetividad fundadora y distanciada respecto 
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se  den  a  una  cuestión,  sino,  la  problematización  misma  que  permite  que  haya  una 
respuesta como forma.  
  Lo próximo en este  texto, es ver que  la problematización se da en el orden de  las 
prácticas, remite de hecho a las transformaciones que, de las dificultades de una práctica 
se presentan como un problema general. En este sentido el pensamiento no da respuestas 
ni  traduce  las  dificultades  de  una  práctica,  sino  que  al  problematizar,  elabora  las 
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marca,  que  operación  significante  se  abre,  eso  tiene  que  ver  con  el  modo,  con  la 
modulación de los elementos y con la elaboración de las condiciones. 
  Tenemos acá un recurso metodológico que nos posibilita sostener, que si el cuerpo 
puede ser nombrado de  tantas  formas como he visto en mi  trabajo de  investigación, es 
porque hay en esa multiplicidad algún elemento que  la  sostiene. Si puede  ser dicho de 
tantas formas arriesgo, es porque el lenguaje que lo dice es un modo de problematización 
del cuerpo. 





analizar no  los comportamientos ni  las  ideas, no  las  sociedades ni  sus  ideologías,  sino  las 











las  problematizaciones,  uno  puede  pensar  las  prácticas  como  aquellas  respuestas  a  la 
problematización que funciona detrás de ellas. Cuando hay dificultades en el domino de 
las  prácticas  opera  el  pensamiento  resignificando  elementos  y  coordenadas.  El 
pensamiento  como práctica no es  ajeno  a  la  racionalidad,  regularidad  y  sistematicidad. 
Por  eso,  la  idea  no  es  la  de  un  trabajo  del  sujeto  sobre  el  pensamiento,  sino  del 
pensamiento  sobre  el  sujeto.  Por  eso  mi  preocupación  política‐epistemológica  por 
comunicar el pensamiento, por establecer un discurso que pueda usarse, pero usarse del 
modo que se propone en estas páginas, como una problematización, como un intento por 
formalizar  elementos  y  coordenadas  que  posibiliten  la  respuesta  como  forma,  que 
permita  capturar  la  multiplicidad  de  la  experiencia  del  cuerpo.  Fundamentalmente 
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  Esta  idea es central, es  lo que permite operar  la  ruptura epistemológica necesaria 
para pensar el cuerpo de  la danza quienes bailamos. No somos soberanos, ni de nuestra 
interioridad  ni  de  nuestra  verdad,  ni  de  nuestro  cuerpo  ni  de  nuestra  experiencia  del 
cuerpo.  
  Lo expuesto en este texto tiene cumple un poco la función de mostrar un proceso y 
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